













































順位 語 度数 順位 語 度数
1 甘い/甘み/甘さ/甘め/甘いめ 56 12 醤油味 2
2 旨い/旨み/旨味/旨さ 43 12 薄味 2
3 風味 31 12 味噌味 2
4 辛い/辛さ/辛み 25 15 ほろ苦さ 1
5 酸味 23 15 塩辛い 1
6 コク 20 15 甘酸っぱさ 1
7 さっぱり味/さっぱりと/さっぱり/サッパリ 13 15 甘辛い 1
8 あっさり味/あっさりと/あっさり/あっさりめ 12 15 基本味 1
9 すっきり味/すっきりと/すっきり/すっきり感 8 15 激辛 1
10 隠し味 7 15 辛酸甘 1




















順位 語 度数 順位 語 度数 順位 語 度数
1 麺 37 9 醤油 17 18 筍 13
2 だし 35 9 素材 17 22 ご飯 12
2 スープ 35 13 玉ネギ 16 22 エビ 12
4 一品 34 13 鯛 16 22 トマト 12
5 ソース 27 15 串 15 22 具 12
6 野菜 23 15 造り 15 22 松茸 12
7 そば 20 17 コース 14 22 八寸 12
8 塩 19 18 デザート 13 22 料理 12
9 つゆ 17 18 フォアグラ 13 29 味噌 11











順位 語 度数 順位 語 度数 順位 語 度数
1 加える 29 11 蒸す 7 20 ブレンドする 4
2 入れる 21 12 あしらう 6 20 煮る 4
3 かける 19 12 炙る 6 20 焼き上げる 4
3 添える 19 14 手打ちする 5 20 蒸し上げる 4
5 焼く 18 14 盛り合わせる 5 20 炊き上げる 4
6 巻く 14 14 盛り込む 5 20 盛る 4
7 のせる 13 14 漬け込む 5 20 切る 4
8 揚げる 11 14 包む 5 20 和える 4
9 煮込む 10 14 炊く 5 20 茹でる 4









順位 語 度数 順位 語 度数
1 味わい 68 20 人気 11
2 味 64 20 丁寧だ 11
3 香り 56 20 爽やかだ/さわやかだ 11
4 たっぷりと/たっぷり 46 25 そそる 10
5 食感 33 25 バランス 10
6 食べる 29 25 新鮮だ 10
7 香ばしい/香ばしさ 25 25 相性 10
8 合う 23 25 濃厚だ 10
9 つける 22 25 優しい/やさしい 10
9 いい/イイ 22 31 とろける 9
11 いただく 20 31 アクセント 9
12 絶妙/絶妙だ/絶妙なる/絶妙ゆえ 19 31 柔らかい 9
13 軽い 17 34 ほんのりと/ほんのり 8
14 強い 16 34 ボリューム 8
15 上品だ 15 34 繊細だ 8
15 独特だ 15 34 楽しい 8
17 コシ 14 34 濃い 8
18 多い 13 34 贅沢だ 8
19 逸品 12 34 うれしい/ウレシイ 8
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